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-PRESENTACION 
Desde 1986 la Universidad Agrfcola de Wageningen, (UAW), Holanda, 
coopera con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseilanza 
(CATIE) y el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG), en el Programa 
Zona Atlántica. En agosto de 1988 se celebró el primer taller de este Programa 
en el cual se relataron los primeros resultados de investigación y otras 
actividades en la Zona . Este informe contiene las principales presentaciones 
en dicho taller y puede considerarse como el primer fruto de la colaboración 
entre las tres instituciones antes mencionadas. 
El objetivo del Programa Zona Atlántica es contribuir al desarrollo sostenido 
de la Zona Atlántica de Costa Rica por medio de investigaciones y 
adiestramiento en áreas especificas. En abril de 1986 se inició con un 
diagnóstico de la problemática agraria en la Zona, particularmente en la 
región Huetar Atlántica. Dos ailos después (1988) se realizó un estudio de base 
por medio del cual los investigadores han podido definir los problemas 
especificos a estudiar. Algunas de las investigaciones relatadas en este 
volumen están basadas en esto. Esto, significa que no se puede atribuir 
todavfa un va lor cientîfïco defïnitivo a las conclusiones. 
Las exposiciones sirvieron para focalizar discusiones en grupos de trabajo 
durante el ultimo dia del taller. Estas conclusiones ayudaron a formular 
propuestas de trabajo a efectuarse durante el periodo 1989-1991. Hemos 
incluido los resultados de las discusiones en forma breve. 
En el Anexo 1 se encuentra una lista de publicaciones e informes del Programa 
Zona Atlántica. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el 
coordinador del programa en CATIE, para recibir copias de las mismas. 
Considero que el Taller fue un éxito rotundo. Diversos participantes me 
comunicaron que era para ellos la primera vez, el trabajar en un ambiente 
multidisciplinario o discutir los problemas de la Zona. Resaltó el Dr. Rodrigo 
Tarté, Director Genera!, en su introducción, que el CATIE esta listo para 
proporcionar la colaboración en esta Zona; que él considera como Area Piloto 
para la generación y transferencia de nuevas tecnologfas. Por su parte el 
Rector de la Universidad de Wageningen, Dr. Henk van der Plas, notó la 
importancia de orientar tales tecnologfas hacia los problemas de pequenos 
agricultores. Este era el objetivo y razón de ser del Taller que puso la base 
para las investigaciones futuras . 
Si fue un éxito fue por el entusiasmo de muchas personas, en esta ocasión vale 
destacar y mencionar a tres: Dr. Jan F. Wienk, el incansable Coordinador del 
Programa, Ing. Oscar Fonseca (Sub-Director Genera! del CATIE) y el Ing. 
Jesus Hernández (Director de Investigación y Extensión del MAG). A ellos, a 
los expositores y todos los participantes les agradecemos profundamente su 
colaboración. Esperamos que a un corto plazo los agricultores de la Zona 
puedan ver algunos resultados de los trabajos como los expuestos y propuestos. 
Enero, 1989 
Dr. Louk Box 
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J ueves 18 de agosto 
Acta inaugural 
08:00: 
09:00: 
PROGRAMA 
- Palabras del Dr. Rodrigo Tarté 
Director Genera! del CATIE 
- Palabras del Dr. H.C . van der Plas 
Rector de la Universidad de Wageningen 
- Palabras del Ing. Osvaldo Pandolfo 
Vice-Ministro de Agricultura y Ganaderia 
RECESO 
Presentaciones - Aspectos Regionales 
Moderador: Louk Box 
10.00 -10.30: 
10 .30-11.00: 
11.00-11.30: 
11 .30-12.00: 
12.00-13.30: 
Carlos León - La prnblemática regional de la 
Zona Atlántica 
Jesus Hernández - La investigación agricola y 
su organización pa ra el trópico h umedo bajo 
de Costa Rica 
Jesus Hernández - La integración de la investigación 
y la extensión y su organización en la Zona Atlántica 
Discusión 
ALMUERZO 
Moderador: Jesus Hernández 
13.30-14.00: 
14.00-14.30: 
14.30-15 .00: 
Henk Waaijenberg - Rfo Jiménez: un ejemplo de la 
problemática agraria de la Zona Atlántica; análisis 
con enfoque histórico 
Fred van Sluys - El Estado y los campesinos 
en la transformación de la tenencia y uso de 
la tierra: el asentamiento Neguev 
Willem Wielemaker - La colonización reciente en 
el noreste de la Zona Atlántica: luso racional de 
la tierra? 
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15 .00-15.30: 
15.30-16.00: 
16.00-16.30: 
16 .30-17.00: 
17 .00-17 .30: 
18.30: 
Viernes 19 de agosto 
Discusión 
RECESO 
Henk Waaijenberg - La diferenciación espacial de los 
distritos Cahuita y Sixaola, del cantón de Talamanca, 
Costa Rica. 
Carlos Bolanos - L11s problemasjuridicos agrarios 
de la provincia de 1 .imón 
Discusión 
COCTEL, CEN A 
Presentaciones - 'l'emas especificos 
Moderador: Oscar Fonseca 
08.00-08.30: 
08.30-09.00: 
09.00-09.30: 
09.30-10.00: 
10.00-10.30: 
] 0.30-11.00 : 
1l.U0-11 .30: 
11 .30-12.00: 
12.00-12.30: 
12.30-14.00: 
Henk Waaijenbcrg - Sistemas alternativosde produccion 
para pequenos y medianos productores agropecuarios de 
la Zona Atlántica de Costa Rica. 
Victor Villalobos - Las especies promisorias 
y la diversificación agricola 
José Galindo - Perspectivas del cullivo de cacao 
en la Zona Atlántica de Costa Rica 
Discusión 
RECESO 
Francisco Romero - Sistemas silvopastoriles para el 
trópico humedo 
Willem Wielemaker - Cambios en el suelo por el uso 
de la tierra 
Fred van Sluys - Aspectos socio-econórnicos e 
institucionales del desarrollo agrario: 
elemenlos de análisis e interpretación 
Discusión 
ALMUERZO 
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Mesas redondas 
Moderador: Eduardo Casas 
14.00-15.30: 
15.30-16 .00: 
16.00-17.üü: 
17.00: 
Discusión en grupos 
RECESO 
Presentación de lo:-1 grupos de trabajo y discusión 
plenaria 
Acta de clausura 
- --00000- -
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Carrillo, J. 
Casas, E. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
lnstituto Geográtïco Nacional 
Apartado 2272 
San José 
Departamento de Silvicultura 
Universidad Agrîcola 
Apartado 342 
6700 AH Wageningen 
Holanda 
Calle 13, Avenidas 8 y 10 
Paseo Los Estudiant~s 
San José 
Area Producción Foreslal y AJ.{roforestal 
CATIE 
Turrialba 
Adminislración de Desarrollo 
Junta de Adminislraciön Portuaria y de 
Desarrollo Económico para la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA), Moin 
Limón 
Area Cultivos Ali menlicios Anuales 
CATIE 
Turrialba 
Ministerio de Agricullura y Ganaderfa 
Dirección Regional Zona Atlántica 
Siquirres 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Apartado 10094 
l 000 San José 
Programa Prod ucción y Desarrollo 
Agropecuario Sostenido 
CATIE 
Turrialba 
Instituto de Desarrol lo Agrario 
Asentamiento Neguev 
Siquirres 
Ministerio de Desarrollo y Planificación 
Proyecto Agrîcola 
Limón 
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Chien-Nan, Y. 
De Bruijn, G.H. 
De la Rive Box, L. 
De Ranitz, C.W .M. 
De Vries, P.A. 
Ferrán, F. 
l4~iehrer, J.C. 
Flores,J. 
Fonseca,O. 
Fraile, J. 
Galindo, J. 
Hernández, .J. 
Embajada de la Repüblica de China 
Apartado 907 
San José 
Departamento de Agricultura Tropical 
U niversidad Agricola 
Apartado 341 
6700 AH Wageningl:n 
Holanda 
Departamento de Sot:iologia Rural 
Uni versidad Agricola 
Apartado 8130 
6700 HW Wageningen 
Holanda 
Oficina de Relaciones Exteriores 
U niversidad Agrfcola 
Apartado 9101 
6700 HB Wageningen 
Holanda 
Programa Zona A tlá n tica 
CATIE 
Turrialba 
Sub-Dirección General Adjunta de Ensenanza 
CATIE 
Turrialba 
Comunidad Económi ca Europea 
Apartado 836 
l 007 San José 
Manejo lntegrado de H.ecursos N aturales 
CATIE 
Turrialba 
Sub-Diret:ción General 
CATIE 
Turrialba 
Universidad Nacional Autónoma 
Escuela de Ciencias Biológicas 
He red ia 
Programa Mejoramiento de Cultivos Tropicales 
CATIE 
Turrialba 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
A partado 10094 
1000 San José 
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Huising, E.J. 
Kapp,G. 
Kroll, L. 
Kroonenberg, S.B. 
Kuan-Jou, Ch. 
León, C. 
Robinson , W. 
Rojas, A. 
Rojas, L. 
Romero, 14'. 
H.omero, ll. 
Ruano, S. 
Programa Zona Atlánti1.;a 
CATIE 
Turrialba 
Area Produ1,;ción Forl'st.al y Agroforestal 
CATIE 
'l'urrialba 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
Convenio Costarricense-Alemán 
Proyecto Acuacul tura 
A p1Îrtado 7-0060 
San José 
Departamento de Su1dos y Geologia 
Universidad Agn1,;ola 
Apartado 37 
6700 AA Wageningen 
Holanda 
Embajada de la Republica de China 
A partado 907 
San José 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
Dirección Regional Zona Atlántica 
Siquirres 
lnstituto de Desarrollo Agrario 
A partado 5054 
1000 San José 
M inisterio de Ciencia y Tecnologia 
A partado 5589 
1000 San José 
SEPSA 
Departamento de Zonificación 
A pa rtado 10094 
1000 San José 
Area Ganaderia 'l'ropical 
CATIE 
Turrialba 
Asociación Bananera Nacional 
A partado 6504-1 (J()() 
Zapote, San José 
Ministerio de Agricul tura y Ganaderfa 
Dirección de lnvestigación y Extensión 
Apartado 
San José 
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Sabogal, C. 
Sáenz, G. 
Sánchez, G. 
Schipper, R.A. 
Solano, X. 
Tsai, Ch. 
U galde, M.A. 
Van llonzel,J. 
Van der Plas, H.C. 
Van Sluys, F.R. 
Villalobos, V. 
Waaijenberg, H. 
Silvicultura de Bosques Naturales 
CATIE 
Turrialba 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia · 
Apartado 5589 
1000 San José 
Area Producción For~stal y Agroforestal 
CATIE 
Turrialba 
Departamento de Ec!Jnomia de Desarrollo 
U niversidad Agricola 
Apartado 8130 
6700 HW Wageningen 
Holanda 
Ministerio de Agricu ltura y Ganaderfa 
Estación Experimental Los Diamantes 
Guápiles 
Embajada de la Republica de China 
Apartado 907 
San José 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Conservación de Suelos 
Apartado 10094 
1000 San José 
Embajada Real de los Pafses ilajos 
Apartado 10.285 
1000 San José 
Universidad Agricoln de Wageningen 
Apartado 9101 
6700 HB Wageningen 
Holanda 
Programa Zona A tlá 11 tica 
CATIE 
Turrialba 
Programa Mejoramienlo de Cultivos Tropicales 
CATIE 
Turrialba 
Programa Zona Atlántica 
Estación Experimental Los Diamantes 
Guápiles 
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Wielemaker, W.G. 
Wienk,J .F. 
Zamora, C. 
Programa Zona Atlántica 
CATIE 
Turrialba 
Programa Zona ALhinli<.:a 
CATIE 
Turrialba 
Asociación Bananer~1 N acional 
Apartado 6504 
1000 San José 
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RESUMENES DE LAS PR~SENTACIONES 
Tema: LA PROBLEMATlCA REG ION AL DE LA ZONA A1'LANTICA 
Expositor: Carlos León Pérez 
A efedo de presentar la problemática agrupecuaria de la Zona Atlántica, se 
senalan los aspectos más relevantes en el área en cuestión, que afectan el 
desarrollo de la misma. 
Considerando el desarrollo de varios puntos, se explica la problemática 
regional, en función de la perspectiva histórica de los componentes: la 
geografia, la inrnigración y colonización, la tenencia de la tierra, el uso de la 
tierra y los cambios en la misma, el men:adeo, aspectos fisico-biológico, la 
infraestructura y la organización de productores. 
Tema: LA INVESTIGACION AGRICOLA Y SU ORGANJZACION PARA EL 
TROPICO HUMEDO BAJO DE COSTA IUCA 
Expositor: Jesus Hernández 
LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL CONTENIDO DE LA 
INVESTIGACION 
a) Factores de orden general 
El propósito fundamental de la investig<1c.:ión agropecuaria, es desarrollar 
tecnologia que incremente la productividad y la producción, como un medio 
para mejorar el nivel de vida de los productores y de la población en general de 
una sociedad. 
Lo que se investigue, estará en función del interé:-; de los productores y ese 
interés estará a su vez en función de sus necesidades, aspiraciones y 
potencialidades (recursos de los que se dispone). Sin embargo dentro de los 
recursos del productor, aparte de la cantidad y calidad de los mismos, se 
encontrará la ubicación de su tierra o finc.:a. Aqui, entre otras, entran los 
aspectos de clima y suelo, que tambien son determinantes en cuanto al 
quehacer o producir. 
En resumen, los factores que determinan d contenido de la investigación se 
agrupan en 2 (dos) grandes áreas: 
1. Factores fisico-biológicos; 
2. Factores socioeconómieos. 
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1. Factores fisico -biológicos 
Estos son el clima y el suelo , los que dependen a ::m vez, de factores como la 
latitud, la altitud, precipitación pluvial, temperatura, luminosidad, 
humedad relativa, topografia, profundidad del suelo, clase de suelo, etc. 
2. Factores socio-económicos 
Estos se pueden dividir en 3 tipos : Socioeconómicos, culturales e 
insti tucionales. 
Los Socioeconómicos: Disponibilidad de tierra (cantidad y calidad), 
disponibilidad de capita!, disponibilidad de mano de obra ode mecanización y 
equipo, experiencia en agricultura, nivel de escolaridad, situación del mercado 
(demanda y estabilidad), etc. 
Los culturales: Aspiraciones, valores, creencias, acti tudes, preferencias 
alimenticias, etc. 
Los institucionales: Politicas agropecuarias, disponibilidad de servicios 
(crédito, asistencia técnica, comercialización, precios), infraestructura fisica, 
etc. 
b) Consideraciones importantes para decidir la Investigación del MAG 
Aqui se consideran 3 grandes áreas: 
1. La polilica agropecuaria . 
2. Los problemas y limitantes de la µroductividad y producción, las 
necesidades explicitas e implicitas de los productores y potencialidades 
éstas y sus fincas. 
3. Disponibilidad y calidad de recursos humanos, de capita! y de 
infraestructura (capacidad instalada) y las ventajas comparativas (qué se 
puede hacer mejor) . 
c) Organización de la lnvestigación y Extensión Agrfcola en el MAG. 
Antes de 1988 era departamentalizada y disciplinaria, o sea no integrada, a 
excepción del café, cail.a de azucar y papa. 
En 1988 se priorizan los cultivos a investigar y se crean 9 Programas 
N acionales, para integrar la investigación por rubro. 
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Tema: LA INTEGRACION DE LA INVESTIGACION Y LA EXTENSION Y 
SU ORGANIZACION EN LA ZONA ATLANTICA 
Expositor: Jesûs Hernández 
a) Planificación de la Investigación-Extensión 
Antes de 1985 no existia un sistema institucionalizado de coordinación entre 
ambos entes. 
Durante 1985 y 1986, en reuniones conjuntas entre investigadores y 
extensionistas, estos t.iltimos solicitaban temas de investigación considerados 
importantes para ellos. Luego los investigadores aprobaban o no la solicitud. 
Se crean los Equipos Regionales de Investigación, ERI. 
En 1987, reuniones conjuntas, pero esta vez la planitïcación fue concertada, es 
decir de doble via . Ambos grupos propusieron la temática y se llegó a un 
concenso, avalado por la Dirección de Investigación y Extensión y refrendado 
por Planificación. 
b) La lntegración lnvestigación-Extensión 
A partir de 1988, se ha partido del principio, que la unica forma de lograr una 
verdadera integración, es tomando la investigación-transferencia coma un sólo 
proceso y realizando al menos parte del trabajo, de manera conjunta y con 
responsabilidades definidas y compartidas. 
Se seguirá a partir de 1989 la siguiente secuencia metodológica: 
1. Sistematización o actualización de diagnósticos regionales como base para 
la planifïcación. 
2. Presentación de resultados por región y evaluación de los mi smos. 
3. Integración de los diagnósticos con los resultados. 
4. Planificación conjunta en base alo anterior. 
5. Consulta o confrontación con los productores. 
6. Elaboración del plan de trabajo definitivo . 
Para la integración se han iniciado ya, trabajos conjuntos a nivel de finca en: 
1. Ensayos de verificación, parcelas de validación yen parcelas demostrativas. 
2. Se gesta el Programa Piloto Integral de la Zona Atlántica con la 
participación del MAG, la Universidad de Wageningen y el CATIE 
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Tema: RIO JIMENEZ: UN EJEMPLO DE LA PROBLEMATICA AGRARIA 
DE LA ZONA ATLANTICA; ANALISlS CON ENFOQUE 
HISTORICO 
Expositor: Henk Waaijenberg 
El nombre de Costa Rica - por la llegada de Culón en la costa caribena y el oro 
de los indfgenas de Talamanca - se podria deber a la Zona Atlántica. A pesar 
de esu por muchos siglos después de 1502 la zona pareció como parte de otro 
pais, primero por estar aislada y casi despoblada y más tarde por ser un 
enclave bananero bajo administración de una companfa extranjera. Durante 
las ultimas cinco décadas se aceleró la integración de la zona con en el resto del 
pafs. El reciente bloqueo de Guácimo indica, que ahora ya está integrada 
hasta el punto de jugar un papel clave en la actual discusión sobre la 
problemática y el futura del agro costarricense. 
El distrito Rfo Jiménez del cantón de Guácimo es un ejemplo ilustrativo de esa 
integración. Por su larga historia desde fines del siglo pasado y su gran 
variación en recursos naturales participó 1..:n casi todo proceso histórico de la 
zona: la colonización, la deforestación, la llegada, salida y regreso del cultivo 
de banano, los conflictos precarios, el cultivo de granos básicos, la agricultura 
de cambio, la lucha campesina y la inversión de capita) extranjero. A poca 
distancia se puede encontrar extensas plantaciones de banano, grandes fincas 
ganaderas, finquitas de maiz u otros cultivos anuales sembrados por obreros 
bananeros y/o (ex)precaristas, y empresas de inversionistas extranjeras con 
plan las ornamentales para la exportación. 
A pesar de ser poco apto para condiciones h umedas, desde los anos 40 el maiz 
ha sido el principal cultivo de los pequenos y medianos productores del distrito, 
asi como, de todo el norte de la Zona Atlántica. Su importancia se debe a su 
ciclo corto, a su aptitud de servir como primer cultivo después de la corta del 
bosque, y al hecho de que se le puede tanto corner como vender. Para lo ultimo 
existió un mercado seguro con precios subsidiados, el Consejo Nacional de 
Producción (CNP). 
En 1986 el Gobierno anunció la "agricultura de cambio", una nueva polftica 
agraria que pretende disminuir el énfasis en cultivos alimenticios, y/o las 
pérdidas del CNP, y promover el cultivo de productos para la exportación. 
Muchos maiceros, aunque admiten la necesidad de diversifïcación, protestan 
su carácter radical. La resistencia se basa no solamente en la "tradición 
maicera", sino también en la escasez de alternativas aptas para la ecologia de 
la Zona Atlántica, la falta de recursos a nivel de las fincas y de las 
instituciones semigubernamentales, y el riésgo del mercado. 
Si no se logran solucionar esos problemas la nueva politica agraria podria 
signilïcar un cambio de muchos pequenos productores a empleados en fincas 
con más recursos que si pueden participar en la "agricultura de cambio". U n 
ejemplo de lo anteriormente expuesto son las empresas ornamentales de 
inversionistas extranjeros que en la ultima década se establecieron en el 
distri Lo. 
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Tal "agric.:ultura de cambio" seria contraria a la tradiciön campesina del pais y 
significaria un reverso de la historia recienle, que permitió a mucha gente sin 
tierra adquirir una parcela para establecerse como productor independiente. 
La investigación agropecuaria puede jugar un papel importante en la 
prevención de tal cambio indeseable . 81~ refiere tanto a la busqueda de 
alternativas aptas c.:omo al desarrollo de la Lecnologia que permite a pequenos 
produdores adoptarlas con éxito. 
Tema: EL ESTADO Y LOS CAMPESINOS EN LA 1'RANSFORMACION DE 
LA TENEN CIA Y USO DE LA TIEU.RA: EL ASENTAMIENTO 
NEGUEV. 
Expositor: Fred van Sluys 
El asentamiento Neguev representa un ca::;o muy particular e importante en 
las transformaciones o cambios que se están dando en la Zona Atlántica en la 
ultima década. 
Una breve referenc.:ia a los antecedentes históricos a nivel regional en cuanto 
al origen del asentamiento, muestra que no se trata deun c.:aso aislado. El caso 
Neguev se debe ubicar en la problemátic.:a de la formación de la propiedad de 
las tierras en relación con el desarrollo socio-económico en la Zona Atlántica. 
Especialmente desde los aflos 60 con el nuevo auge bananero en la Zona y el 
impulso a la modernización agrfcola en el pais, se observan fuertes 
contradicciones en dic.:ho desarrollo que se expresan en conflictos laborales, 
reclamo por tierrns y el surgimiento de organizaciones campesinos-obreros que 
promueven invasiones de tierra. 
En cuanto a las organizaciones campesinas , se nota una evolución o cambio en 
sus planteamientos frente la problemática de tierras y producción agrîcola. Al 
mismo tiempo se distinguen ciertas etapas u orientaciones en la respuesta del 
estado a este problema. Principalmente a través de la Ley de 'l'ierras y 
Colonización (1961) y el Instituto de 'l'ierras y Colonización (ITCO, 1962) -
globalmente de programas de colonización hasta programas de desarrollo 
agrario integral. 
Neguev es ejerr{plo de una invasión campesina en terrenos subutilizados de 
una finca ganadera (5340 ha) entre los aflos 78-80. 
El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a11 tes ITCO, intervino con la compra 
de la finca y con un programa especial llamado Programa 034, que consistió en 
un parcelamiento de la finca y promoción del desarrollu agrario integrado 
mediante asistencia técnica, crédito y construcción de vivienda e 
infraestructura . 
En c.:uanto a las Lransl'ormaciones que se generaron en el asentamiento, 
resaltan aspectos tales como: 
- la diversifïcación de los sistemas de producción, 
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- el cambio en el uso de la tierra, 
- la evolución del conoci miento de los campesinos-parceleros. 
En toda esta transformación la problemática agrosocial expresada por los 
parceleros, se centra alrededor de: 
- la intervención institucional en cuanto a la asistencia técnica y crediticia, 
- la organización social, 
- las limitaciones para un parcelero de consolidarse como pequeno productor o 
sea de reproducir su unidad productiva. 
Finalmente la transformación del asentamiento Neguev como fue estudiado, 
muestra la interacción entre aspectos ffsico- biológicos y socio-económicos y 
además el proceso de aprendizaje por técnicos y parceleros en el desarrollo del 
asentamiento y las respectivas fincas. 
No obstante, con estas transformaciones importantes y positivas, el caso 
Neguev también nos permite formular puntos de discusión y reflexión que 
merecen atención en todos los procesos y programas de colonización 
(semi)dirigida. Acá se refiere como ejemplo a: 
- la diferenciación social que se está pronunciando al · interior del 
asentamiento, 
- la diferenciación en el desarrollo entre los :-;ectores, 
- las limitaciones en consolidar la unidad pruductiva y mantener la familia, 
- la necesidad de promover la participación activa de los productores en el 
programa de desarrollo agrario sostenido. 
Tema: LA COLONIZACION RECIENTE EN EL NORESTE DE LA ZONA 
ATLANTICA: i,USO RACIONAL ng LA TIERRA? 
Expositor: Willem Wielemaker 
Se discute la interacción entre deforestacion y colonización por un lado y los 
cambios en el ambiente fisico-biológico y socio-económico por otro lado. Los 
resultados pueden servir para guiar un uso sostenido de la región. 
La Zona At1ántica de Costa Rica es un área perhumeda con 3000-500 mm al 
ail.o y sin una época seca definida . Los suelos se desarrollan de material 
reciente y de material antiguo y por consecuencia son fértiles y pobres. 
En los ultimos treinta anos, la deforestación se ha acelerado mucho, asf que se 
terne la desaparición del bosque natura! fuera de las reservas. Se da un 
análisis detallado de los carnbios en el ambiente de Cocori, un área de 12000 ha 
que se trata como área piloto. Se da énfasis a la discrepancia entre el uso 
actual y el uso que se deberia hacer desde el punto de vista de una producción 
ecológicamente sostenida. 
Llama la atención la predominio de ganaderfa extensiva en áreas que se 
deberfan proteger y en áreas que son aptas para cultivos intensivos. Para 
entender esta situación se analiza el papel del estado de la ley en el uso de los 
recursos natura les yen la tenencia de la tierra. 
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Se plan tea la necesidad de tener una buena evaluación de las lierras basada en 
ma pas de suelos detallados, para poder guiar el uso de la tierra . 
Tema: LA DIFERENCIACION ESPACIAL DE LOS DIS'11l1TOS CAHUITA Y 
SIXAOLA DEL CANTON DE TALAMANCA, COSTA RICA 
Expositor: Henk Waaijenberg 
Se presenta una descripción y análisis de la situaci<in y problemática agraria 
del cantón de Talamanca, con énfasis en su diferenciación espacial. El porque 
del enfoque de la diferenciación espacial se explica con un ejemplo de otra 
área: el cultivo de yuca en Neguev y Rio Jiménez. 
Para mucha gente el cantón de Talamanea es un área aislada, despoblada, 
atrasada y desconocida. Se la imaginan en términos tales como: 
- Cahuita, "lugar donde nace el sol" y donde gen te de color vive de una dieta de 
"ricé and beans and reggae"; 
- parques tan distantes que casi no se les puede visitar, reservas indfgenas, 
puentes de tipo "bailey" y marihuana; 
- las devastaciones de las recientes inundaciones. 
Sin embargo, el cantón de Talamanca tiene también otra cara: 
- es un gran productor de plátano; 
- dispone de los mejores suelos bananeros dtd pais; 
- sufrc de la destrucción causada por la moni liasis; 
- tiene graves conflictos precarios en los terrenos anteriormente pertenecientes 
a la United Fruit Company; 
- experimenta con nuevas formas de cxtensión agropecuaria (AN Al) y de 
protección del ambiente (Refugio de Vida Silvestre). 
U na primera etapa de la diferenciación espacial era la selección del área de 
estudio. Se decidió limitarse a los distritos Cahuita y Sixaola. El distrito 
Bratsi está casi totalmente conformado por parque nacional, reserva forestal y 
reserva indfgena. Tiene una baja densidad de población yes poco accesible por 
estudios de corta duración, tanto por la falta de infraestructura via! como por 
sus culturas muy diferentes a las de los investigadores. 
En base principalmente a su topografïa e historia se puede destacar tres 
"macro-regiones" en los distritos Cahuita y Sixaola: 
- La costa, con un paisaje plano e inmigraciones de pescadores y agricultores 
cariheilos en el siglo 19. 
- Las lomas con una topograffa colinada y caracterizadas por una reserva de 
indigenas y la reciente colonización de blancos. 
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- El valle del rio Sixaola, plano y con población blanca, donde hasta ahora se 
sienten las consecuencias de la entrada de la United Fruit Company a 
principios del siglo 20 . 
El uso de criterios referentes a problemas en recursos naturales, sistemas de 
producción y tenencia de la tierra permilen refinar la diferenciación. Se 
distinguen siete "micro-regiones": 
- Cahuita-Puerto Viejo-Manzanillo, dominados por la problemática de la 
moniliasis y el turismo. 
- La Reserva Indfgena Coclés: caracterizada por suelos pobres, falta de acceso 
al mercado y poca asistencia institucional. 
- Fila de Carbón, donde por los suelos pobres y el ditïcil acceso al mercado, la 
ganaderfa es la principal fuente de ingresos monetarios. 
- Fields-Catarina: con pequeiias fincas de plátano transformándose en fincas 
de cacao, los precios variables del primer producto y su cultivo amenazado por 
la sigatoka. 
- Paraiso-Sixaola: área con fuertes conflictos precarios entre pequeiios 
productores y la compailia bananera PAIS S.A. 
- Las fïncas bananeras de Sixaola, pertenecientes a PAIS S.A. y a la Chiriqui 
Land Company. 
- Gandoca-San Miguel, donde nació la iniciativa de la Asociación de los 
Nuevos Alquimistas (ANAI) y que en el llefugio de Vida Silvestre trata de 
reconciliar las diversas demandas de producción agropecuaria, tenencia de la 
tierra y protección del ambiente natura!. 
A pesar de la clara diferenciación espacial se puede distinguir cinco temas que 
- en formas diferente - sonde importancia en cada micro-región: 
- Tencncia de la tierra: falta de titulación, conflictos precarios, protección 
ambiental (parques) versus producción agropecuaria. 
- Asistencia institucional: caracterizada por falta de recursos y cöncentración 
en lugares accesibles y sin conflictos sohre la tenencia de la tierra. 
- Men:adeo de la producción: el plátano cuenta con precios variabJes, para el 
mercadeo de productos nuevos falta casi toda organización. 
- El clima humedo y caliente: que favorece las malezas, plagas y enfermedades 
como moniliasis, mazorca negra, sigatoka, mancha roja. 
- El manejo de recursos edáficos, con problemas como pendientes fuertes, baja 
fertilidad y/o mal drenaje. 
La investigación agropecuaria puede contribuir a la solución de varios de los 
problemas mencionados. Requiere discusión la selección de los problemas y 
temas más urgentes y/o manejables. 
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'I'ema: LOS PROBLEMAS JURIDICOS AG RAIUOS DE LA PRO VIN CIA DE 
LIMON 
gxpositor: Carlos Bolanos 
La presentación se divide en tres partes. La primera parte trata sobre la 
legislación agraria en el desarrollo de la Provincia de Limón, desde un punto 
de vista histórico. Se distinguen tres perfodos: 1821-1871, 1871-1938 y 1938-
1961. La principal caracterfstica del perfodo 1821-1871 es la estimulación del 
poblamiento de la Zona Atlántica. El perfodo 1871-1938 se caracteriza por el 
control de una compail.fa extranjera a trnvés del Contrato Ley. En este perfodo 
nacen formas de propiedad precaria y la ti fundio bananero. Caracteristica 
principal del periodo 1938-1961 es la reactivación con legislación de fomento y 
la creación de colonias agricolas. Se utiliza legislaeión para resolver presión 
de la tierra por parte de campesinos desposeidos. 
En la segunda parte se presentan los problemas jurfdicos actuales de los 
produdores agrarios pequeilos y medianos de la Provincia . Se distinguen (1) 
problemas con la adquisición y mantenimiento de la tierra, (2) problemas en la 
contratación agraria, de venta de productores y de crédito agrario, (3) la 
.problemática de la constitución de la empresa agraria; modelos asociativos y 
autogestionarios, (4) el cr~dito agrfcola; problemas con las garantfas, los 
seguros y los intereses. 
En la ultima parte se presenta el caso de las cumunidades de Neguev, Cocórf y 
Rfo Jiménez coma ejemplo de las modalidades de desarrollo agrario. Neguev 
como ejemplo de parcelamiento agrario, Cocorf coma un caso donde la 
legislación ambiental agraria está a prueba y Rio Jiménez como un caso de 
venta de tierras. 
Tema: S1STEMAS ALTERNATIVOS DE PRODUCCION PARA PEQUENOS 
Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA 
ATLANTICA DE COSTA RICA 
Expositor: Henk Waaijenberg 
Dentrn del n1 :1rco de la actual politica agraria de Costa Rica, hay mucho 
interés en sistemas "alternativos" de producción. Este interés no es nada 
nuevo, la historia agraria del pafs se rnracteriza por la busqueda y el 
descuhrimiento de tales sistemas: tabaco, café, cacao, macadamia, palma 
africana. 
Hay mucha confusión sobre lo que es la busq ueda de alternativas: 
- Por qué, para qué y para quién? 
- Para diversificación o como substitución? 
- Cómo se evaluan las alternativas? 
- Cuáles son los requisitos en cuanto a sistema, producto y marco institucional? 
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U n ejemplo de la confusión es la macadam ia : introducida hace unas décadas 
por el CATIE, para diversificación en áreas cafetaleras, hoy dia es cultivada 
por inversionistas nacionales y extranjeros, fuera de las áreas cafetaleras 
tradicionales. Por sus requisitos ecológicos no es apta coma alternativa para 
los maiceros de la Zona Atlántica y por tal razón considerada por mucha gente 
coma un "cultivo de ricos". 
Para entender mejor , tanto a los produdores para los cuales se busca 
alternativas, coma los requisitos de las mismas, se analizan brevemente 
algunas caracteristicas del cultivo del maf z, por muchos anos la mejor 
alternativa para los pequenos productores de la Zona Atlántica. 
- Productores en Neguev y Rio Jiménez escogieron el cultivo principalmente 
por su rentabilidad, mercado seguro y rapidez. 
- En genera! se considera al maicero como un productor conservador, 
preocupado por el riesgo de cambio y trabajando con técnicas rudimentarias de 
producción (CARRILLO, La Republica, 21-06-1988: 15). 
- Los maiceros especializados del cantón de Guácimo, sobrepasan en 
rendimiento el promedio nacional (Censo Agropecuario de 1984). Eso no 
solamente se debe a los buenos suelos, sino también a la técnica de "cero 
labranza". 
En febrero de 1987 se les hizo pr:_eguntas a 56 maiceros en Neguev y Rfo 
Jiménez, sobre sus opiniones en cuanto a alternativas para el maiz. Casi la 
mitad de ellos dijeron no tenerlas. Las demás indicaron mucho interés en 
cultivos alimenticios, anuales, con oei dos o sirnilares al maiz: raf ces y 
tubérculos. Muchos tenian planes concretos de sembrar cacao, aunque no lo 
consideraran coma una alternativa real para el maiz. Aparentemente ya 
habia una tendencia de diversificación independiente de la problemática del 
maiz, posiblemente fomentada por la intensa promoción de cacao. 
En la evaluación de alternativas a los sistemas de producción tradicionales, 
hay que tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
- sostenibilidad ecológica; 
- potencial de empleo y uso de mano de obra; 
- conexión con tradición y experiencia; 
- tecnologia: faci lid ad versus especialización; 
- flexibilidad en cuanto al manejo; 
- baja inversión inicial; 
- rápido retorno a inversiones; 
- cosecha segura y frecuente; 
- organización del mercadeo; 
- uso multiple y seguridad alimentaria. 
En base a esos criterios se hace una comparnción preliminar de unos cuantos 
sistemas de producción bastante diferentes: cacao, rafces y tubérculos, 
macadamia, palmito y ornamentales. 
Lo presentado pretende servir como base de discusión: 
- Cuáles sistemas de producción tienen potencial para pequenos y medianos 
productores de la Zona Atlántica? 
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- Con respecto a cuáles criterios, aspectos y/o problemas de esas allernativas 
pueden contribuir a la investigación y extensión agropecuaria? 
- En cuanlo a criterios, aspectos y/o prohlemas lüera de su alcance que 
seguridad existe que otras instituciones se ocuparan de solucionarlos? En 
olras palabras: tiene sentido iniciar programas de investigación y/o extensión, 
si no se garantizan soluciones en tales campos? 
Tema: LAS ESPECIES PROMISORIAS Y LA DIVERSIFICACION 
AGIUCOLA 
Expositor: Victor Villalobos 
La tecnificación de la agricultura en Cnslè1 H.ica ha mostrado un importante 
desarrollo en los u ltimos anos, destacando como cultivos altamente 
tecnificados el café y el banano. Una posible explicación a este avance es que 
el destino de estos dos cultivos es principalmente la exportación. 
At.in cuando la exportación es benéfica µara los agricultores, el producto 
depende en mucho de los precios y las fluctuaciones de la oferta y la demanda 
internacional. A fin de evitar la dependeneia de uno o dos productos agricolas 
para la exportación, en el CATIE se han intensificado los estudios de selección, 
multiplicación, pruebas de adaptabilidad, rendimiento y otros a diferentes 
especies identificadas en el Programa de Mejoramienlo de Cultivos Tropicales 
como promisorias. Estos cultivos se senalan a continuación: 
1. Achiote (Bixa orellana) 
2. Pimienta wipe_il rngrum) 
3. Vainilla ( am1 la tanifolia) 
4. Macadamia (Maca amia spp.) 
5. Guanábana (Ännona muricata) 
6 . Pejibaye (Bactns asi aes) 
7. Zaµote (Pautena sapcra 
8. Chile (CaÎsicum spp. 
9 . CalabazaCucurbita spp.) 
10. Raices y tubérculos (Xanthosoma spp., Colocasia esculenla, Dioscorea spp.) 
At.in cuando las especies senaladas se están estudiando en forma constante e 
interdisci plinaria, los niveles de avance para cada uno de ellos difiere 
significativamente; un ejemplo de lo anterior es el achiote, cuya fase del 
proceso está a nivel de distribución de germoplasma ya seleccionado y 
evaluado en campo para diferentes carac.:teristicas. Durante 1988 se ha 
distribuido semilla seleccionada de achiote para el establecimiento de 680 ha 
en diferentes paises de Centra y Sur América . Pejibaye serfa una especie de 
menos avance ya que se está en una etapa de selección y multiplicación de 
campo. 
Un grupo de plantas que tiene particular interés son las rafces y tubérculos. 
En esle grupo de cultivos se ha intensifieado la investigación a diferentes 
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niveles; se cuenta con un banco de germoplasma en campo e in vitro, se están 
micropropagando individuos con caracteristicas sobresalientesyse espera 
establecer parcelas demostrativas para el ano de 1989 con material producido 
por cultivo de meristemos. 
El potencial para la exportación de productos agricolas es cada dia más grande 
y la diversificación juega un papel primordial en este proceso. Sin embargo, 
para llegar a competir por estos mercados no solamente se requiere de la 
diversidad de los productos, sino también de que estos tengan las 
caracteristicas genéticas y fitosanitarias adecuadas. Al respecto, el CATIE 
podrá hacer un importante aporte por conlar con el germoplasma y la 
tecnologfa para el mejoramiento de es tos cu 1 Liv os. 
Tema: PERSPECTIV AS DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ZONA 
ATLANTICA DE COSTA RICA 
Expositor: José Galindo 
Desde la época de la colonia el cacao ha fïgurado como un rubro importante de 
exportación de Costa Rica. 
Durante la época colonial, el cacao se cultivó en la Zona Atlántica a orillas de 
los rios Matina, Barbilla y Suerre, donde se presentaban las condiciones 
ecológicas más propicias para el cultivo. Desde mediados del Siglo XVII y 
hasta la década de 1780 se exportaban grandes canlidades de cacao a 
Nicaragua, Cuba y Europa. 
A finales del Siglo XVII empezó la det:adencia de las explotaciones y para 
princi pios del Siglo XIX la actividad cacao tera, prácticamente habia 
desaparecido. · 
En el periodo 1880-1930 se dió un proceso de expansión del cultivo y la casi 
totalidad de la producción se concentró en la región Atlántica. A partir de 
1913 la United Fruit Company (UFC) empezó a cultivar cacao en gran escala 
en las tierras dedicadas al banano, que fue abandonado debido a la presencia 
de la enfermedad conocida como Mal de l'anamá. 
En 1925, de un total de 25.800 ha sembradas de cacao, la U .F.C . pose fa l 0.270 
ha y para 1928, 11.150 ha. Durante esta época hay un gran crecimiento de las 
exportaciones llegando a 7.300 ton en 1930. 
En la década de 1950 se empiezan a mencionar volumenes importantes y para 
el periodo 1960-70 se llega a una exportación de 8.700 ton métricas anuales. 
La producción en la década creció en un 10% anual, hasta alcanzar 10.400 ton 
de cacao seco. A partir de 1979 sufrió un declive radical llegando a 1840 ton en 
1983 como resultado de la aparición de la moniliasis causado por el hongo 
Moniliophthora roreri. 
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El cacao es un cultivo tradicional de la zonu de la cual dependen gran nümero 
de familias campesinas. Hay un total de 16.634 ha sembradas de cacao, de las 
cuales 9.800 se encuenlran abandonadas a raiz de la llegada de la moniliasis y 
1.500 ha en siembras nuevas. El promedio de producción a nivel nacional es de 
280 kg/ha/ano. 
La mayorfa de las plantaciones establecidas en la zona antes de 1976 lo 
constiluye cacao Matina, forastero, con el cual se obtenian unos 350-400 kg/ha 
antes de la llegada de la moniliasis, con un manejo mini mo. En tïncas 
rehabilidalas y con buen manejo se han obtenido 550-600 kg/ha. 
A parlir de 1976 se ha distribuido a los agricultores de la zona, semilla de 
cacao hibrido, de selecciones realizadas por el programa de cacao que se lleva a 
cabo desde la década del 40 en La Lala y Turrialba. Con estos materiales y con 
el manejo apropiado que incluya fertilización se pueden obtener rendimientos 
de 900-1.100 kg/ha. 
Debido al incremento en los costos de producción y a la inestabilidad de los 
precios en el mercado mundial, se deben probar sistemas intensivos de 
producción con los cuales se obtengan mayores rendimientos y asegurar una 
producción económica a los agricultores de la Zona Atlántica. 
Tema: SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA EL TROPICO HUMEDO 
Exposi tor: 14'rancisco Romero 
Durante la primera fase del proyecto se han oblenido logros desde el punto de 
vista de investigación y capacitación de estudiantes tanto de pregrado coma de 
posgrado. Desde el pun to de vista de investigación se determinó la frecuencia 
adecuada de poda de los árboles en cercas vivas (Erythrina berteroana y 
Glyricidia sepium) y la cantidad y calidad de la biomasa producida por estas 
especies. Se determinaron formas de protección de eslacas sembradas en 
potreros que son pastoreados, se encontraron formas alternativas para 
sembrar estos materiales de manera tal que produzcan mayor cantidad de 
forraje por hectárea a más corto plaza que cuando se siembran por estacas. 
Además, se esUi determinando el papel que juegan los árboles leguminosos en 
la renovación de pasturas degradadas y su efecto sobre el suelo. Tarnbién se ha 
incrementado la tasa de recuperación de praderas degradadas mediante 
experimentos que incluyeron prácticas culturales y de fertilidad de suelo. 
También en esle respecto se han utilizado leguminosas herbáceas para 
contribuir a la recuperación de praderns de pasta estrella (Cynodon 
nlemfuensis) en vias de degradación, pareee ser que el Pueraria phaseoloides 
ha sido el más exiloso. Con miras a aume11lar la capacidad productiva de las 
fincas se ha logrado tamhién determinar que el pasta Brachiaria brizantha 
podria producir más que los paslos nalurales o estrella f'recuentemente 
encon trados en la zona. Con respecto al componente ani mal se determinó que 
es económicamente factible, bajo cierlas circunstancias, la utilización de 
Erythrina como suplemento para toretes en crecimiento y vacas lecheras en 
producción. Estudios de dinámica ruminal y de soluhilidad de estos materiales 
indicaron que gran proporción del nitrógeno presente en estos materiales es no 
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protéico y que Lanto la materia seca como la proteina son rápidamente 
degradados. Estos resultados permitirán diseflar sistemas de alimentación 
más eficientes, que aunados a la mayor cant.idad y calidad de forraje producido 
contribuirá a aumentar la productividad de las fincas de limitados recursos. 
Tema: CAMBIOS EN EL SUELO POR ~~L USO DE LA TIERRA 
Exposilor: Willem Wielemaker 
El objelivo principal de la evaluación es evaluar los cambios en el suelo, 
relacionados con el periodo de uso, después de la deforestación; los resultados 
pueden contribuir a la selección de tipos de uso de la tierra que sean 
sostenibles. 
Para evaluar los cambios a corto plazo W-100 aflos), es necesario que se 
conozcan los cambios a largo plazo (hasta 1.000.000 aflos y más). Para evaluar 
los cambios a largo plazo, se estudia una secuencia de corrientes de lodo 
(lahares) que se encuenlran en el pie del monte de la Cordillera Centra), entre 
Guáci mo y Siquirrcs. La seis corrientes se formaron hace poco tiempo (más o 
menos 2.000 aflos) hasta mucho tiempo (más o menos 500.000 aflos). La 
minerologfa del material de origen de todas las variantes es parecido; 
especialmente las arenas son fácilmente meteorizables. Durante la 
meteorización se forman arcillas, que aumentan en porcentaje con la edad del 
suelo. Mientras más antigua sea la corriente, más lixiviados son los suelos 
porque se agotan las reservas de nu trien les c.:ontenidas en las arenas. 
La fertilidad del suelo está bien relacionada con la edad de la corriente y que la 
acidez aumenta segun la edad. Se trata de estimar y simular la velocidad de 
los procesos de meteorización, lixiviación y formación de arcillas. 
Los estudios se basan en un mapa de suelos y paisajes en escala de 1:200.000 
que presenta la relación entre el desarrollo del suelo y el paisaje. Este mapa 
sirve coma base para la investigación, pero lambién para presentar la aplitud 
de los suelos para el uso. 
Cambios a corto lazo, se evaluan de acuerdo a las caracteristicas que cambian 
rap1 am·ente y son 1mportantes para el uso: 
1. Estructura y porosidad . Su formación es estrechamente vinculada con la 
aclividad biológica, 
2. Materia orgánica y reservas de nitrógeno, 
3. Nut.rienles y t1ujo de nulrientes. 
Son lambién tres temas de estudio. 
Se ilustran los estudios mediante dos grupus de uso de la tierra y dos tipos de 
suelos. 
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Uso: - Bosque y agroforesterfa 
- Pasto y anuales 
Suelo: - Fértil y pobre 
Bajo hosque hay gran a.ctividad bioló~ica (240 lom4rices/m2 ), bajo pa1sto s1e encuentran pocas lQmhnces e.n el sue o pobre (40/m-J Y. muchas en e sue o 
fértil (hasta 500/m"'J. Tionde la act1v1 a<l b1ológ1ca es alta, la infiltración de 
agua es rápida (1000 cm/dfa) especialmente bajo bosque. El suelo pobre bajo 
pasto, es compacto con una infiltración de 40 cm/dia. La compactación es 
causada por los cambios drásticos en el régimen de humedad, el pisoteo de 
animales y la falta de actividad biológica la ultima puede contrarrestar el 
proceso de compaclación. 
Se piensa estudiar y si mu lar el flujo de agua y el flujo de nutrientes en relación 
al comportamiento ffsico. La cualidad y el nivel de materia orgánica en el 
suelo, se estudiará en relación al tipo de uso. Los niveles bajaron en el suelo 
pobre bajo pasta, de 9 a 7%, en 17 ailos . 
Co nel usiones: 
1. En poco tiempo se puede perder lo que se formó durante muchos ailos 
(reservas de nu trien les, materia orgánica, estructura) 
2. Los suelos viejos no tienen reservas para contrarrestar procesos de 
degradación . 
3. Sabemos poco sobre la velocidad de los procesos en relación al tipo de suelo 
y el tipo de uso. 
Tema: ASPEC'I'OS SOCIO-ECONOMICOS E INSTffUCIONALES DEL 
DESARROLLO AGRARIO: ELEMENTOS DE ANALISIS E 
INTERPRETACION 
Expositor: Fred van Sluys 
Los aspedos socio-económicos e institucionales juegan un papel importante 
para entender los procesos de cambio y transformación en interacción con 
aspectos ffsicos biológicos en la Zona Atlántica. Asfmismo se debe incorporar 
dichos aspectos en la busqueda y desarrollo del uso sostenido de los recursos 
naturales y de sistemas de producción para pequeilos y medianos productores. 
Para describir yen tender el desarrollo agrario y rural no es suficiente manejar 
indicadores estructurales como tenencia de la tierra, empleo, población, 
ingreso, educación, salud y otros. Para enlender más profundamente los 
procesos de cambio, es importante de complementar el análisis estructural con 
un análisis de las estrategias de los diferentes actores sociales que están 
involucrados en el desarrollo agrario. 
En el desarrollo agrario de la Zona Atlántica, resaltan tres actores: el estado, 
las empresas privadas y el sector campesino-obrero. En una interacción 
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permanente estos actores sociales desarrollan sus estrategias en cuanto al 
control y acceso a la tierra , desarrollo de tecnologia y por fin al uso de los 
recursos naturales. 
Con este enfoque y en vista de la problemêitica de la Zona Atlántica, la 
investigación socio-económica se debe orientar hacia el análisis del desarrollo 
rural y hacia el desarrollo de alternativas de solución para la Zona. 
En cuanto a estudios sobre el desarrollo rural, algunos temas que se pueden 
mencionar son: 
- Desarrollo de la tenencia de la tierra; 
- Organización social y productiva al interior· de asentamientos campesinos; 
- Migración inter e intra regional 
- Otrm; 
Otros campos o áreas a que la investigación socio-económica puede apuntar de 
una manera más aplicada son: 
1. Proceso de Generación y Comunicación de Conocimiento y Tecnologia, en 
relación con estrategias productivas de la familia. 
2. Aspectos socio-económicos e institucionales de la evaluación de tierras y 
planificación de uso a nivel regional. 
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RESULTADOS DE LAS DISCUSIO~S J.~N LOS GRUPOS DE T~ABAJO 
;,Qué evidencias se tienen sobre el efecto real de la deforestación en la Zona Atlántica 
(sociales, económicas, ecológicas, cambios en el uso de la tierra, etc.)? 
Los efectos de la deforestación en la Zona A Llán tica se manifiestan en varias formas. 
El paisaje se ha cambiado notablemente, más que todo por el uso extensivo de la 
tierra . La diversidad biológica se dismin uyó y consecuentemente se ha perdido 
mate rial genético. La deforestación ha resul Lado en una tendencia a una mayor 
concentración de tierras y capital. La actividad agropecuaria se ha aumentado en 
tierras de vocación forestal. Por ende, se nota un mayor arrastre de sedimentos por 
los rios, mayor escorrenlia y mayor riesgo de inundaciones y contaminación del 
litoral. En muchas partes se nota una degradaeión del suelo, la cual se manifiesta en 
una estructura empeorada, actividad biológica reducida y pérdida de fertilidad. La 
deforestación ha disminuido las posibilidades turfsticas y de investigación. 
;,Qué evidencia se tiene de que en la actualidad la Zona Atlántica muestra su 
verdadero potencial para el manejo de bosques naturales con un enfoque 
eminentemente productivo? 
Ray experiencias de que con una explotaciön euidadosa se mantiene el potencial del 
bosque natura! para una explotación sostenida y que ésta abre la posibili_dad de 
desarrollar un sistema de manejo con enfoque productivo económicamente viable. 
Actualmente existe información preliminar que demuestra las buenas condiciones 
del bosque natura! para su manejo productivo. Asimismo, se tienen iniciativas muy 
positivas de la empresa privada y organizaciones campesinas, para el manejo del 
bosque natural. Se deberfan aprovechar lo más pronto posible las actuales 
condiciones propicias. 
;,Qué tipo y naturaleza de trabajo de investigación deberia realizarse para mejorar la 
zonificación agricola de la Zona Atlántica y qué instituciones deberfan estar 
involucradas? 
Mejorar la zonificación agricola de la Zona Atlantica requiere un mejor conocimiento 
de la región tanto en Jo fisico -biológico como en lo socioeconómico. Falta información 
sobre el clima, los suelos y la geomorfologia. Asimismo se necesita más conocimiento 
sobre los requerimientos fisiológicos y ecol<lgicos de los cultivos. En el área 
socioeconómica se debe generar una metodologla que cuantifique adecuadamente los 
factores cambiantes de este tipo. 
~as prioridades establecidas para la investigación en la Zona Atlántica implican la 
mcorporación de una serie bastante extensa de cultivos no tradicionales. {.Cómo se 
c~mcibe el acceso de los pequeiios y medianos productores dentro de esos nuevos 
s1stemas de producción? 
Si se concibe el acceso de los pequeil.os y medianos productores pero existen varios 
factores condicionantes que deben de tomarse en cuenta, tales como aspectos de 
mercado , de producción y de procesamiento. 
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Los aspectos de mercado incluyen en el precio, la demanda, los canales de 
comercialización, la seguridad de venta, la organización de la distribución y la venta, 
y si son productos perecedores o no. En otras palabras en todos los aspectos 
importantes de la distribución y la venta de los productos. Esto requiere entre otras 
cosas, una legislación adecuada, tal y como existe en el caso del café o cana de azucar 
y de todo un aparato eficiente de servicios como la asistencia técnica. 
A nivel de la producción se deben distinguir cultivos anuales, que generalmente 
ofrecen menos problemas que los cultivos perennes los cuales son más complejos. · 
Luego se debe tomar en cuenta si son perecedores o no, una tecnologia apropiada, y 
asistencia técnica efectiva y de amplia cobertura. 
Tratándose de pequeöos productores, un cultivo anual va a tener un retorno mucho 
más rápido a la inversión . 
Los cultivos perecedores demandan un manejo más afinado y más intensivo y 
necesitan todo un sistema bien montado del proceso de post-cosecha. 
La tecnologia apropiada se refiere a que sea socioeconómicamente adecuada a esas 
condiciones, es decir normalmente una tecnologia que no sea intensiva en uso de 
capita!. 
En cuanto a procesamienlo los productos deben tener potencial para ser procesados 
sin necesidad de al tas inversiones o sistemas complejos. 
L,Cuál es el verdadero potencial ganadero de la Zona Allántica? 
Comu actividad unica, el potencial es bajo . Este puede realizarse en algunas áreas 
especificas, de acuerdo a la capacidad de uso del suelo y a una tecnologia de manejo 
adecuada. 
Con la ac:tual tecnologia los resultados serán de alto problema a mediano plazo y su 
potencial es muy restringido. Desde el punto de vista económico existen serias dudas 
de que posea buena ventaja comparativa . 
Por el momento puede explotarse (mejorando el manejo) en suelos intermedios, que 
tengan o se les propicie buen drenaje. 
La actividad puede contemplarse como transi Loria y combinada con otros sistemas 
silvopastoriles y agricolas, que den empleo pleno a la mano de obra familiar, en forma 
racional. 
Esto necesitaria mucha investigación a varios niveles y no sólo de tipo biológico. Los 
aspeclos socioeconómicos son cruciales. 
l,Qué evidencia se tiene sobre limitantes tecnológicas para el desarrollo de los 
cultivos promisorios y/o tradicionales, en la Zona Atlántica y definidos como 
prioritarios por el MAG? 
En muchos de los cultivos promisorios y/o Lradicionales existen vacios . A 
continuación se dan algunos ejemplos . . 
El cacao necesita todavia bastante trabajo de investigación, en cuanto a afinar, 
verificar y validar materiales genéticos con resistencia o tolerancia a la Monilia. 
Una limitante en raices y tubérculos es la producción de semilla y todo lo que esto 
implica, y enfermedades del suelo. 
En cuanto a las especias prácticamente no existe tecnologia de producción. 
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Para macadamia se necesita material genético para cada zona agroecológica. Existen 
problemas de erosión por la limpia del tern~ no alrededor del árbul, y plägas como el 
perforador de la nuez. 
En guanabana falta material genético y existen problernas de antracnosis. 
El cultivo de chiles picantes se limita por enfermedades como Phylophthora y 
Pseudomonas. 
Limitantes importantes en maiz son la f"alt.a de material genético apropiado y 
prácticos de manejo adecuados. 
l,Qué evidencia se t.iene de que el desarrollo agrario de la Zona Atlánt.ica depende de 
factores lecnológicos, socioeconómicos o culturales y que debe hacerse? 
Existen t~videncias donde se demueslra que prevalecen factores socioeconómiws y 
culturales que repercuten negativamente sobre los tecnológicos en el desarrollo 
agrario de la Zona Allántica. Quizás producto de la alta inmigración, nos 
encontramos con diversas corrientes costumbristas y culturales. Por otro lado la 
cultura salarial existente en la Zona, motivada para dar la tranquilidad familiar al 
contar con un salario, principalmente de cumpanias bananeras y asf asegurarse la 
seguridad alimentaria mediante la siembra de cultivos de granos básicos como de 
subsistencia principalmente. 
Por lo tanto, recomendamos hacer estudio de una o varias comunidades en función de 
su estructura de poder y las posibles consecuencias para el financiamiento, 
organización y comercialización de los produclos. Por otra parte hacer un estudio 
comparativo de la organización local y sus implicaciones en la adopéión de 
tecnologf as. 
l,Cuáles son las condiciones que influyen sobre la organizac10n de prod.uctores 
agricolas en la Zona Atlántica y cuálcs serán las perspectivas de lograr que ellos 
incidan sobre el desarrollo rural y las prioridadcs de la investigación agricola? 
En primer lugar hay que hacer notar que la organización tuvo su inicio bajo la 
perspectiva laboral, con la fïnalidad de mejorar las condiciones salariales más que 
todo. En la actualidad con la apertura de la autopista Guápiles-San José y con la 
implementación de la Agricultura de Cambio se hace imperativo mejorar la 
organización de la cual tenemos evidencias de los Centros Agricolas Cantonales. 
Por lo tanto hay que revisar los aspectos legales de la organización y capacitación a 
los productores para que se transformen en organizaciones de producción, 
comercialización, servicios, etc. Quizás los alcances de la Ley de los Centros 
Agricolas Cantonale; no se han difundido en una forma amplia . Además se propone 
h~cer un estudio comparalivo de organizaciones locales para ver la respuesta a los 
cnterios de origen laboral, agricola y social. . 
i,Cómo conci liar el d.esarrollo socioeconómico de la Zona Atlántica con la fragilidad 
del ecosistema? 
Para llegar a tal conciliación es necesario que se investigue cuáles son los sistemas 
que pueden mantener e.I desarrollo sostenido y además que sean económicos, por lo 
cual es de suma necesidad un estudio socioeconómieo regional para sentar una 
planificación adecuada basada en una zonilïcación, estudiando los sistemas de 
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producción por cultivo y correlacionarlos con el orden social de la poblaciOn. Cabe 
apuntar, que el Estado propicia la legislación adecuada para el uso y conservación de 
los suelos . 
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INFORMÈSPREPARADOSPORELPROGRAMAZONAATLANTICA 
El Programa tiene tres series de informes propius, escritos en espanol o inglés. 
Programme Papers 
Informes ofü:iales del Programa. Pueden incl uir trabajos publicados en revistas o 
series existentes. 
- Agriculture in the Atlantic Zone of Costa Rica. A summarizing report of an 
exploratory survey - F.R. van Sluys, H. Waaijenberg, W.G. Wielemaker & 
J.F. Wienk ( 1987) 
- Programme document. Agricultural research programme in the Atlantic Zone of 
Costa Rica (1987) 
- Programa de investigación agropecuaria en la Zona Atlántica de Costa Rica (1987) 
Working Docu men ts 
Un tipo de informes preliminares con distribución limitada . 
- Estudio exploratorio de la Zona Atlántica de Costa Rica . lnforme preliminar (1986) 
- Los prohlemasjurfdicos agrarios de la Provincia de Limón. - C. Bolanos & 
C.E. Ulate 0988) 
- Análisi8 regional de la problemática agraria de los distritos Cahuita y Sixaola del 
Cantón de Talamanca, Costa Rica. - A.M. Bok , L. Guadamuz, P. Roseboom, 
E. Veldkamp & H . Waaijenberg (1988) 
- Ejemplos de la similitud y de la diversidad del agro en la Provincia de Limón, Costa 
Rica - H. Waaijenberg (1988) 
Field Reports 
lnformes internos que contienen resultados pre liminares. No se distribuyen. Copias 
para consultar se encuentran con el Coordinador en CATIE, en la biblioteca del 
Programa en Guápiles, y en la Dirección de Investigación y Extensión del MAG en 
San José . 
- Exploratory survey in the Atla ntic Zone of Costa Rica. Cropping systems 
- H . Waaijenberg (1986) 
- Exploratory survey in the Atlantic Zone of Cos ta Rica . Ani mal production 
- A.P.A. van der Weide (1986) 
- Exploratory survey in the Atl antic Zone of Cos ta Rica. Sociological report 
- P.A. dl· Vries (1986) 
- Exploratory survey in the Atlantic Zone of Costa Rica. Contribution of the land 
group - H. Kloosterman, J .S. Slijkhuis & W.G. Wielemaker ( 1986) 
- Un levantamiento detallado de los suelos de parte del asentamiento Neguev 
- J.P. Beks & P.E. van Olst (1986) 
- Detailed soil survey of Hacienda Breemen -J.W.H. Jansen & H.J.M. Meuffels 
(1986) 
- The Atlantic Zone of Costa Rica. Agriculture in the Talamanca and 
Pococi/Guácimo study areas - S.B. van Ee, M.P. Grundeman, T.M. van der Hel & 
J.J. Ottens (1986) 
- Exploratory survey in the Atlantic Zone of Costa Rica. Contribution of the forestry 
disciplines - P . Romeijn, J. Slijkhuis & F. Staurlt (1987) 
- To Borden or not to Borden. Developments in rlairy farming in the Atlantic Zone of 
Costa Rica - J.J. Ottens ( 1987) 
- Interacciones entre funcionarios del IDA y pan:eleros del asentamiento Neguev 
- H. Mudde (1987) 
- A detailed soil survey of the Rio Jimenez area in the Atlantic Zone of Costa Rica 
- R. Dam (1987) 
- Driving forces behind the deforestation of Cos la Rica's Allan tic Zone - P.C. Romeijn 
(1987) 
- Explorntory survey in the Atlantic Zone of Costa Rica. Development economics: 
some agricultural aspects - R.A. Schipper (1988) 
- Doblar o quitar. Sistemas de producción de mafz en la parte norte de la Zona 
Atlántica de Costa Rica - M. Brink (1988) 
- Estudio semidetallado de los suelos del asentamiento Neguev y areas adyacentes 
- S . de Bruin (1988) 
- El cultivo de pejibaye en la Zona Atlántica de Costa Rica - J.C.M. de Haan (1988) 
· - Grassland vegetation as influenced by soil anrl management. A study in the Rio 
Jiménez district, Atlantic Zone of Costa Rica - lI.J. Nobbe (1988) 
- Soil structure under four land use types in the settlement Neguev, Atlantic Zone of 
Costa Rica - A. Lansu (1988) 
- La colonización espontanea de Cocori, Zona ALlántica de Costa Rica. Un estudio con 
enfoque socio-histórico - W.J.A.M. Brooijmans (1988) 
- Estudio semi-detallado de la geomorfologia y los suelos de Cocorf, Zona Atlántica de 
Costa Rica - A. Nieuwenhuyse & Q. de Jong van Lier ( 1988) 
- El cultivo de plátano en el Valle de Sixaola, Costa Rica - P. Roseboom (1988) 
- Ornamentales en la Zona Atlántica de Costa Rica - H.J. Pascha (1988) 
- Application ofWOFOST, DUET and QUEFTS for modelling maize and grass 
production, using data from the Atlantic Zone of Costa Rica- A. Nieuwenhuyse 
(1988) 
- El cultivo de macadamia en la Zona Atlántica de Costa Rica - J.C.M. de Haan 
( 1988) 
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